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No Nama Penguji Saran TTD 
1. dr. H. Fauziah Elytha, MSc 1. Abstraknya alenia pertama 
tidak terlihat latar belakang 
memilih Kota Padang 
Panjang. 
2. Tujuan penelitian 
dimasukkan kedalam alenia 
pertama abstrak seharusnya. 
3. Saran belum terlihat 
diabstrak. 
4. Perbaiki kesalahan 
penulisan. 
5. Dalam penyampaian hasil 
harus jelas dimengerti. 
6. Penulisan % lebih 
besar/kecil/tinggi. 
7. Angka dalam hasil tidak 
perlu diulangi cukup 
ditabelnya saja. 
 
2. Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, 
MSc, PhD, SpGK 
1. Bagaimana cara pengukuran 
gula darah? 
2. Konsumsi makan kasus 
>kontrol. 
3. Rokok hanya di hitung pada 
laki-laki saja. 
4. Data kualitatif konsumsi 
sayur dan buah dimasukkan 
kedalam gambaran umum 
responden. 
5. Metoda: sebutkan sumber 
data (Posbindu PTM) 
6. Di latar belakang tambahkan 
gambaran laporan skrining 
gula darah Posbindu PTM. 
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